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Lezione 4 
Analisi del “discharge” (scarico) 

Idrogramma di una sorgente 
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Sorgente Cà Nova (16)
Pluviometro Barco

































)Sorgente Torre dei Molini (148)






















Barco Pietramala Firenzuola Vaglia Ronta Sesto Fiorentino
LE SORGENTI APPENNINICHE 
 
REGIME PLUVIOMETRICO (1960-2007) 
Sorgente “Renana” 





Val del Mis, 
Dolomiti 
Bellunesi 
LA SORGENTE BRENZIGA 








































TUBO DI SCARICO CON MATERIALE POROSO 
π2 * T/ [L2 *4*Sy] = α 
Schoeller  (1967) 
Baedke & Krothe  (2001) 

       Qt = Q0 e-αt                 Maillet (1911) 
       Qt = Q0 (1 + αt)-2    Bussinesq (1904); Tison  (1960) 
Modelli analitici dello svuotamento-esaurimento 
 
  
       Qt = Q0 (1 + αt)-n      Drogue (1972) 
       Qt = Q0 e-αt + q0 (1+η’t) (1+εt) -1     Mangin (1975) 
Modello esponenziale di esaurimento 
Modello iperbolico di esaurimento 
Modello iperbolico di svuotamento 





Esaurimento di sorgente 
carsica 
Profondità della circolazione 
 Sistemi di flusso superficiali possono 
presentare un coefficiente di esaurimento con 
tendenza all’aumento nella stagione estiva per il 

























Analisi degli idrogrammi delle sorgenti 





















Diagramma di esaurimento di una sorgente 
ΔW = capacità di svuotamento: volume  
di acqua, tra l’inizio e la fine esaurimento 
 
t0 – tn = periodo di svuotamento 
            della sorgente 
 
Flusso di base: portata della sorgente 
alimentata dalle riserve regolatrici 
 
Equazione della curva (Maillet) 
 
Qt  = Q0 e -αt  
e = 2,718 
α= coefficiente di esaurimento 
t = tempo trascorso dall’inizio esaurimento 
Qt = portata falda al tempo t  
        (fine esaurimento)  
Q0 = portata falda al tempo 0  
        (inizio esaurimento) 
 
α = (ln Q0 – ln Qt ) tn       α = (log Q0 – log Qt )/0,4343* tn  
 
W = Q0 86400 / α       Q mc/sec; α in g-1  
Immagazzinamento dinamico 
 
Wt = Q0 86400 / α e αt  
Immagazzinamento al tempo t 
 
∆W = W – Wt  = volume defluito durante l’evento 
Risorse dinamiche e riserve regolatrici 
Fasi dell’idrogramma di un fiume 
 
 






Civita: capitolo 12, pag. 389-407; 
Pranzini, pag.126-128 
 
 
